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Reseñas Bibliográficas*
SABINO, Carlos A. Los caminos de la ciencia. Bogotá, Pana-
mericana, 1996. 319 p.
Conocido por su libro ya clásico sobre metodología de la investigación científica, 
publicado también por Editorial Panamericana de Bogotá, nos ofrece el autor argentino 
este libro en el cual se hace un recorrido por la historia de las ciencias (física, biología 
y ciencias sociales) desde su antigüedad hasta nuestros días, desde el punto de vista 
de los métodos seguidos por las ciencias para el logro de sus respectivos objetos. No 
se trata, pues, primariamente, de la exposición histórico-lineal de los datos sobre los 
cuales se han construido las ciencias, ni de sus principales protagonistas en los distin-
tos períodos de nuestra historia occidental, cuestiones que aparecen en el libro obvia-
mente y a las cuales hay que referirse, pero que sólo le sirven a su autor para mostrar 
el método de investigación que en cada época y en cada autor fue utilizado. 
El libro resulta ser así de gran utilidad como complemento al estudio de la metodología, 
pues ilustra ampliamente, con su recorrido histórico, los caminos posibles de la investiga-
ción en los terrenos de las ciencias. 
ELENA, Alberto, Javier Ordóñez y Mariano Colubi (Comps.). 
Después de Newton: Ciencia y Sociedad durante la Primera Revolu-
ción Industrial. Barcelona-Bogotá, Anthropos, 1998. 207 p.
El conjunto de autores del libro aborda una temática de importancia capital para la 
comprensión y correcta apreciación de lo que ha sido el avance de la ciencia, en este 
caso, de la física, y de sus influencias en la vida social.
Es de aceptación general que con Newton nace la física clásica, lo que no significa 
que carezca de precedentes. Pero, fue Newton quien elaboró los principios sobre los 
cuales se ha apoyado la visión mecánica del universo y, de manera muy especial, el 
desarrollo de una tecnología que, a su vez, al implantarse como medio de producción, 
dará origen a la Revolución Industrial.
Es claro que todo esto condujo a una profunda transformación de las estructuras 
socio-económicas, lo cual se hace patente en las grandes Revoluciones políticas que 
se dieron en el mundo entero, lo que hace ver también, de manera ostensible, la inci-
dencia de la ciencia y de la tecnología en el desarrollo de las sociedades. 
El comprender esta incidencia es de capital importancia para resaltar el papel de la 
investigación en estos campos, pero hace también que estemos atentos a los correc-
tos usos, tanto de los conocimientos científicos, como de la utilización de las diferen-
tes tecnologías para un auténtico desarrollo de la humanidad. 
* Reseñas seleccionadas por Néstor William Botero Duque Coordinador de Ciencias Sociales y Humanas - Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid.
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LINDBERG, David C. Los Inicios de la Ciencia Occidental: La 
tradición científica europea en el contexto filosófico, religioso e in-
stitucional (desde el 600 a.J.C. hasta 1450). Traducido del inglés 
por Antonio Beltrán. Barcelona, Paidós Ibérica, 2002. 529 p.
Las raíces de la ciencia occidental se encuentran en el mundo clásico greco-roma-
no-medioeval. Su conocimiento es necesario para la comprensión correcta de lo que 
ha sido su historia, pero, también, para entender las modalidades de la ciencia de hoy. 
¿Por qué la ciencia actual es como es? A esta pregunta sólo puede responderse des-
pués de una penetrante visión de la totalidad de la historia de la ciencia.
En este sentido, y con lujo de detalles, aborda el autor el recorrido histórico del período 
de nacimiento y la trayectoria de la ciencia en Occidente, hasta el final de la Edad Media, 
época en la que quedaron ya determinadas las características que habrán de identificar 
los derroteros por los cuales habría de marchar el desarrollo de la ciencia hacia el futuro. 
Para alguien que se interese en estos temas, el libro de Lindberg resulta ser impor-
tante para una necesaria y primaria mirada a los orígenes, desde los cuales se habrá de 
abordar siempre el entendimiento de la marcha seguida por el pensamiento humano en 
el terreno de la ciencia. 
GRIBBIN, John. Historia de la Ciencia. 1543-2001. Traducido 
del inglés por Mercedes García Garmilla. Barcelona, Crítica, 
2005. 552 p. 
De una manera sencilla, y más con ánimos de divulgación amplia de lo que ha sido 
el desarrollo de la ciencia, desde la época del Renacimiento hasta nuestros días, pro-
pone el autor una mirada al campo de las ciencias físicas y biológicas hasta llegar a los 
grandes paradigmas que dominan hoy en estos campos. 
Cuando se rastrean los orígenes mismos de las ciencias, se puede ver con claridad 
lo que significa en nuestro mundo actual los inmensos progresos de éstas y su inci-
dencia en el campo de lo social, en las vidas de los hombres. 
Más acá de las propuestas de algunos de los autores contemporáneos para leer el 
desarrollo de las ciencias, Gribbin se atiene a una mirada clásica que él mismo califica de 
anticuada, frente a lo que, por ejemplo, Thomas Kuhn ha establecido como una interpre-
tación de la historia de la ciencia como cambio de paradigmas, de la historia de las cien-
cias como la historia de la sustitución de viejos paradigmas por nuevos paradigmas. 
Lo anterior, no le resta importancia, de manera alguna, a la obra de Gribbin. Mejor, 
resulta una agradable lectura la de su libro, al mostrar, en forma lineal y acumulativa, 
los grandes momentos del devenir de la historia de las ciencias occidentales.
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